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Resumen. 
  
Esta  tesis pretende sustentar que existe un método basado en el concepto 
estadístico de correlación de Pearson que compara dos tipos de muestra uno 
almacenado en memoria flash, que consideramos bueno y verdadero y el otro 
un valor medido, que se compararan usando la correlación para determinar si 
el billete medido es casi igual que la muestra del billete patrón previamente 
almacenado en la eeprom (memoria de almacenamiento no volátil). De lo 
contrario se considera falso o que no es parte de los billetes patrones 
almacenados. 
Los sensores que permiten la captura de datos de los billetes son diodos en la 
banda de infrarrojos (940 nanómetros). Ocho parejas de emisores receptores 
que capturan la luz que atraviesa el billete en una escala de 10 bits (de 0 a 
1023). 
Estos datos se almacenan en áreas de memorias separadas tanto para la 
muestra patrón previamente almacenada como para  la muestra medida que se 
quiere determinar si es verdadera o falsa. 
El valor de la correlación de estas mediciones está entre los valores -1 y +1. En 
nuestro caso, para valores mayores a 0.9 se considera que el billete es 
verdadero y la denominación corresponderá con el valor más alto desde 0.9 o 
superior. Si el valor es menor que 0.9 el billete es rechazado como falso o que 
no corresponde con los billetes patrones almacenados que en este caso son 
billetes de circulación nacional de 10, 20, 50 y 100 soles. 
Se presenta el desarrollo de  un prototipo práctico que funcione y que permita 
en el futuro un producto comercial cuyo costo sea menor a los 85 dólares para 
que pueda ser usado por comerciantes y tiendas pequeñas sin la pérdida de 
calidad y precisión que requieren este tipo de aparatos detectores de billetes 
falsos. 
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Abstract. 
This thesis pretend to demonstrate that there is a statistical concept 
based on the Pearson correlation comparing two sample types stored in a 
eeprom one, we consider good and true method and the other a measured 
value, which were compared using the correlation for determine whether the 
measured bill is nearly identical to the sample ticket pattern previously stored 
in the eeprom (nonvolatile storage). Otherwise it is considered false or is not 
part of banknotes stored patterns. 
The sensors that allow data capture tickets are diodes in the infrared 
band (940 nanometers). Eight pairs of transmitters receivers that capture the 
light passing through the ticket on a scale of 10 bits (0 to 1023). 
This data is stored in separate areas for both the standard sample 
previously stored to the sample as it wants to determine whether it is true or 
false memories. 
The correlation value of these measurements is between the values -1 
and +1. In our case, for values greater than 0.9 is considered that the note is 
true and the name correspond to the highest since 0.9 or higher. If the value is 
less than 0.9 the ticket is rejected as false or does not correspond to the patterns 
stored bills in this case national circulation are banknotes of 10, 20, 50 and 100 
soles . 
The main objective is to develop a practical working prototype and allow 
in the future a commercial product that costs less than $ 85 so it can be used by 
traders and small shops without loss of quality and precision that require such 
devices counterfeit detectors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
